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BİR HOCADAN TALEBESiNE MEKTUPLAR 
Abdullah UÇMAN* 
1994 yılında yayımlanan bir yazımda, edebiyatımızda mektup türünün çağ­
daş iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması karşısında süratle ortadan 
kalktığını belirtmiş ve o günlerde yayımianmış bulunan Mehmet Kaplan'ın Ali'ye 
Mektuplar adlı kitabının edebi mektup türünün belki de son örneklerinden biri ol-
duğunu ifade etmiştim'. Ancak o günden bugüne, adeta benim bu tahminimi 
yalanlarcasına, bu türde, hiç de azımsanmayacak sayıda kitabın çıktığına tanık 
olduk2 • İşte, içinde bulunduğumuz yılın başlarında yayımlanan Ali Ekrem 
Bolayır'dan Suut Kemal Yetkin'e Mektuplar da bunlardan sadece biri3. 
Kaderin, biz insanların anlayamadığımız bir takım garip cilveleri vardır. 
Metin Kayahan Özgül'ün büyük bir sabır, gayret ve titizlikle hazırlamış olduğu bu 
mektuplarda da bunun birçok örneğiyle karşılaşıyoruz. 
Ali Ekrem, bilindiği gibi, Namık Kemal'in oğlu. 1867'de, babasının Yeni 
Osmanlılar'la birlikte Fransa'ya kaçtığı sırada dünyaya gelmiş, adı bile mektupla 
konmuş. Babası öldüğü zaman henüz 19 yaşında, şiire ve edebiyata hevesli bir 
genç. Tam anlamıyla Servet-i Fünuncu olmamakla beraber bir süre de olsa bu 
topluluğun içinde yer almış. Servet-i Fünun'da yayımlanan şiirlerindeki müstear 
adı A. Nadir. Galatasaray Lisesi'nde ve Darülfünun'da edebiyat hocalığı yapmış; 
aynı zamanda edebiyattan, sanattan, şiirden ve estetikten anlayan bir yazar. Suut 
Kemal Yetkin ise, Urfa Halveti dergahı, postnişini Şeyh Abdülkadir Efendi'nin 
oğlu ve halifesi, II. Meşrutiyet'ten sonra Tasavvuf(l32711911, 35 sayı) dergisini 
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çıkaran, Urfa mebusu Şeyh Safvet Efendi'nin (1866-1950) oğlu. 1903 yılında 
doğmuş. Cumhuriyet sonrası yıllannda Edebiyat Konuşmaları (1944), Sanat Me-
seleleri (1945), Edebiyat Üzerine (1952), Günlerin Götürdüğü (1958), Düş'ün 
Payı (1960) ve Denemeler'iyle (1972), ama daha da önemlisi Baudelaire'in ünlü 
Kötülük Çiçekleri (Les Fleurs du Mal) çevirisiyle tanıdığımız bir isim. Deneme 
yazarı, eleştirmen, daha çok estetik ve sanat tarihçisi olarak akademik kişiliğiyle 
isim yapan bir yakın devir aydını. 
Suut Kemal önce Galatasaray Sultanisi'nde, daha sonra kısa bir süre de Da-
rülfünun Edebiyat Fakültesi'nde Ali Ekrem'in talebesi olur. Hoca talebe ilişkisi 
Galatasaray yıllarında başlar ve Ali Ekrem genç talebesini kendi şiir anlayışı doğ­
rultusunda yönlendirir. Talebe daha sonra felsefe tahsili yapmak üzere 1925'te 
Paris'e Sorbonne Üniversitesi'ne gider. Kitapta yer alan mektuplardan anlaşıldı­
ğına göre, Ali Ekrem ile Suut Kemal arasındaki ilişki 1937 yılında Ali Ekrem'in 
ölümüne kadar on bir yıl sürer. Kitapta ilki Şubat 1926'da, sonuncusu Mart 
1937'de olmak üzere değişik uzunlukta toplam otuz üç mektup bulunmaktadır. 
Kitap halindeki bu mektuplarda öncelikle dikkatimizi çeken birkaç nokta oldu. 
Bunlardan biri, Ali Ekrem'in bazı mektuplannda adeta sınıfta, kürsüde ders verir 
gibi, çok farklı şiir anlayışianna sahip olmalarına rağmen, öğrencisine, başta sa-
nat, estetik ve şiir olmak üzere çeşitli konularda ders vermesi, bazı tavsiyelerde 
bulunması. İkincisi, zaman zaman bir baba, gerçek bir hami gibi talebesinin adeta 
hayat çizgisini belirlereesine onun hayatına yön vermesi (özellikle 12. mektup). 
Üçüncüsü ve en önemlisi ise, hiç bir maddi menfaate dayanmayan bu ilişkinin se-
nelerce sürüp gitmesi. 
Ali Ekrem mektup yazmayı, daha doğrusu yazışmayı çok ciddiye alan bir 
insan; mektuplaşmayı bir bakıma medeniyet ölçüsü olarak değerlendiriyor. Bu 
konuda bir mektubunda şöyle diyor: "Biz Türklerin hala anlayamadığımız insani-
yet ve medeniyet levazımından biri de mektuplaşmak meselesidir. Mektup öyle 
akla gelince, keyif isteyince yazılıverecek bir şey değildir. Her mektup medeni, 
vicdanı bir vazifenamedir". (12. mektup, s. 66). Hocasının mektup konusundaki 
bu hassasiyetine karşılık Suut Kemal de mektubun önemine inanmaktadır ve bu 
yüzden hocasıyla mektuplaşmasını on bir yıl sürdürdükten sonra hocasının mek-
tuplarını değerli bir emanet olarak yıllarca saklamış bulunmaktadır. Ali Ekrem, 
yazmış olduğu mektupların sıradan, basit şeyler olmadığını, bunların "birer kü-
çük edebi eser" olduğunun farkındadır ve bundan dolayı da bir nevi vasiyet gibi: 
"Bunları zayi etme Suud. Bir gün gelir, mektuplarımı neşrolunmak üzere senden 
isterler!" (31. mektup, s. 117) der. 
Daha önceki edebiyat tarihi bilgilerimizden hazırladığırnız kadarıyla Ali Ek-
rem, Tevfik Pikret ve Cenab Şahabeddin gibi Servet-i Fünun topluluğunun ön 
plana çıkabilmiş şahsiyetlerinden biri değil. Onun adını daha çok, 1897 Türk-Yu-
nan Savaşı sırasında Teselya zaferi üzerine yazmış olduğu ünlü hamasi şiiri "Va-
siyet" ile hatırlıyoruz. Ali Ekrem, buna rağmen, adeta bir aile mirası gibi ömrü 
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boyunca şiirle meşgul olmuş. Ruh-ı Kemal (1909), Zılôl-i ithtim (1909), Çocuk 
Şiirleri (1917), Ordunun Defteri (1918), Şiir Demeti (1925), Vicdan Alevleri 
( 1925) adlarıyla altı şiir kitabı yayımlamış, bir de Tôir-i ilahi adıyla yayımlanma­
mış kitabın sahibi olduğu halde, onun şiir anlayışı ilhama dayalı, Servet-i Fünun-
cularla birlikte Türk şiirine giren empressionlara ya da lirizme açık bir şiir değil. O 
daha ziyade, gündelik, alelade meselelerin, çeşitli obje veya "şey"lerin vezin ve 
kafiyeyi uydurularak pekala şiir olabileceğini zanneden bir şiir anlayışına sahip. 
Ali Ekrem, yüzyılın başından itibaren Fransa'da gelişen yeni şiir akımiarına ka-
palı olduğu gibi, karşı da. Bu yüzden de sürekli olarak talebesi Suut Kemal'in, 
kendisini yeni şiir akımlarına, mesela dekadanlık olarak gördüğü sembolizme 
kaptırmamasını öğütlüyor (s. 27, 29). Ali Ekrem, çok farklı ve 1920'lerde artık 
modası geçmiş bir şiir anlayışına sahip ve bu doğrultuda Baudelaire'i Hugo'dan, 
Verlaine'i Musset'den daha küçük görebiliyor (s. 3 I). Talebesi Suut Kemal'in ya-
vaş yavaş da olsa etkisinde kalmaya başladığı yeni Fransız şairlerinin kim olduk-
larını bilmeden, onları "nim-mecnun" olarak nitdenmekten çekinınediği gibi (s. 
33), artık Paris'in sanat-edebiyat çevrelerine girip çıkan Suut Kemal'den de ham-
asi şiirler yazmasını isteyebiliyor (s. 34)4• 
Ali Ekrem bazı mektuplannda yer yer, bir şair olarak yaşadığı devirde takdir 
edilmemekten şikayet ediyor ki, bu konuda büsbütün haksız değil. 5. mektubunda 
ise, poetikası üzerinde çalışacaklara faydalı olabilecek nitelikte, şiirlerinde niçin 
daha ziyade tabiatı konu edindiğini ayrıntılarıyla açıklıyor (s. 43). Ancak, Ali Ek-
rem, üstadı Recaizade Ekrem gibi, sıradan, hemen her "şey"itı şiir konusu olabile-
ceğini zannettiği için, vezinli-kafiyeli olan her şeyi de şiir kabul ediyor. Mesela 4. 
mektuba iliştirilen "Sağ ve Sol El" (s. 26) ile "Yeşil Papağan" (s. 37-39) ve "Ka-
mış Kalem" (s. 63) manzumelerinin hiç birinin şiir değeri taşımadığının ve taşı­
yamayacağının farkında bile değil. 
Her fırsatta talebesine ders vermeyi ihmal etmeyen hoca, 5. mektubunda, 
"intihal"le "iktibas"ı karıştıran öğrencisine bumealde uzun bir açıklama yaparken, 
8. mektubunda ise öğrencisinin "Gemi" adlı şiirini, 1920'lerde artık fazla bir an-
lam ifade etmeyen eski belagat kurallarına göre ele~tirir (s. 52-53). 
Ali Ekrem'in, mektuplarında, zaman zaman babası Namık Kemal'i, Abdül-
hak Hamid'i, Recaizade'yi, Muallim Naci'yi, Tevfik Fikret'i ve Cenab Şahabed­
din'i değerlendirdiğini de görüyoruz. Mesela Namık Kemal'i, Abdülhak Hamid'i 
ve kendisini Taine'in sanat anlayışına göre ele alması oldukça ilginç. Şunları 
4 Suut Kemal henuz Paris'e gitmeden, 1921-1923 yılları arasında daha çok hocasının etkisi 
altında yazdığı on uç şiiri Şi'r-i Leyiil (133911923) adıyla bir kitapta toplar. Hatırladığım 
kadarıyla bu kitabın bir de ilginç sonu olur; Suut Kemal tahsil için Paris'e gittikten, orada 
yenı şiır akımlarını ve yeni şairleri tanıdıktan sonra daha önce kendisinin yazdığı şiirleri 
beğenmez ve iyi bir şair olamayacağına karar verir. İşte bu karardan sonra, tatil için Paris'ten 
lstanbul'a döndüğunde yaptıı ilk iş, kitapçıları dolaşıp bulabildiği kendi şiir kitaplarını 
toplamak olur (bk. Denemeler, İstanbul 1972, s. 277). 
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söylüyor Ali Ekrem burada: "En iyi tanıdığım Namık Kemal kendi ırkının ve za-
man ve muhitinin bir muhassalasıdır. Hamid'i İngiltere ve Hindistan, en ziyade 
İran, Fransa da ikinci derecede vücuda getirmiştir. Nedim'i Lale Devri'nin halk et-
tiğinden şüphe edilebilir mi? Sen bugün İstanbul'daki Suud musun? Ben Kemal'in 
oğlu oludğum ve Abdülhamid ve Meşrutiyet devirlerinde, nihayet Harb-i Umumi 
ve Anadolu zaferi esnasında yaşadığım için hem natüralist, hem vatan-perver, 
hem heccav ve hem münekkid bir edib olmuşumdur" (14. mektup, s. 70). 
Ali Ekrem, daha önce başka vesilelerle yaptığı gibi, burada da, kendisinin 
de bir süre aralannda bulunduğu Servet-i Fünun topluluğunu eleştirmekten, hatta 
Cenab Şahabeddin hakkında ağır tenkitlerde bulunmaktan kaçınmaz (5. mektup, 
s. 43-44; 7. mektup, s. 49). Ali Ekrem'in Muallim Naci hakkındaki değerlendir­
mesi de pek yeni olmamakla beraber, onu Servet-i Fünuncularla mukayese etmesi 
ve bu topluluğun ikinci derecedeki şairlerinden bir Hüseyin Suad'tan, bir Hüseyin 
Slret'ten bile aşağı görmesi pek insaflı değil (28. mektup, s. 108; 29. mektup, s. 
I 13). Daha önce kendisinin takdir edilmediğinden yakınan Ali Ekrem, kütüpha-
nesinde hiç bir şiir kitabı bulunmayan Muallim Naci'yi doğru dürüst okumarlığını 
söylüyor ama, kulaktan dolma da olsa eski bir alışkanlıkla olumsuzhüküm ver-
mekten çekinmiyor. Ali Ekrem'in, halk şiiri hakkındaki "nihayetü'n-nihaye his şi­
iri" şeklindeki görüşü de ilginç geldi (s. 109). 
Bu kitaptaki mektuplardan öğrendiğimiz kadanyla Ali Ekrem'in aynı za-
manda trajik bir yanı da var. Bir bakıma, aynı adı taşıdığı üstadı Recaizade Ek-
rem'le benzer bir kaderi payiaşıyor gibi geldi bize. Ali Ekrem'in tek oğlu, kendi-
sine büyük ümitler bağlanan şair Cezmi bir aşk uğruna 1917 yılında, henüz 21 ya-
şında intihar etmiştir (s. 73). 15. mektuptan da, Ali Ekrem'in üç kızının en bü-
yüğü olan Masume'nin, Haziran 1928'de henüz 29 yaşında iken, Mısır'da tifüden 
öldüğünü öğreniriz. Bunlar, hissi bir babanın gerçekten zor katlanacağı acılar. Bu 
münasebetle 16. ve 17. mektuplarda, duygu yüklü bu babanın çok sevdiği kızıy1a 
ilgili çok güzel pasajlada karşılaşınz: "Evet büyük muslbetler bizim kalbimizde 
yaralar açarlar, lakin sonra dest-i zaman oyaralara kat kat perdeler yerleştirir, ni-
hayet maddi cerihalarda olduğu gibi manevi cerihalarda da birer bere haline girer-
ler. İşte şimdi benim kalbirnde Cazmi'nin hayali bir bere kalmıştır. Masume'nin 
hayali de öyle olacak. O zaman ekser zamanlanın gülmek, eğlenmek, görmek, 
anlamakla, bazan da ağiayıvermekle geçecek ( ........ )İnsanlar böyle alçak yahut 
mantık! düşünürsek böyle yüksek mahlukattır! Unuturlar, unuturlar; kendilerinden 
başka her şeyi unuturlar!" (16. mektup, s. 76). Ali Ekrem'in Suut Kemal'le bu 
kadar yakından ilgilenmesi, genç yaşta kaybettiği oğlu Cezmi'nin yerine onu 
koymak istemesinden kaynaklanmış olamaz mı? 
Ali Ekrem'in mektuplannda kendine özgü, ilginç, bazı tesbitleriyle de karşı­
laşıyoruz zaman zaman. Bunlardan en ilginci Abdülhak Hamid'le ilgili olanı; şöyle 
diyor onun hakkında: "Ziya Paşa, Namık Kemal, Hamid hep birer heykel-i sıh­
hattir. Ziya Paşa ile Kemal'i istibdad öldürdü, yoksa yüz yaşına kadar yaşarlardı. 
Hamid'i istibdad da öldüremedi, kendisi bile öldürrneğe muvaffak olamadı. La-
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akal altmış sene mütemadiyen içtiği ve hemen her gece bir karıyla buluştuğu halde 
Hamid henüz zindedir!" (3. mektup. s. 29). Günümüzün hayvan dostları alınma­
sınlar ama, Ali Ekrem'in 4. mektubundan, eski devirlerde sadece hadımağalan ile 
yaşlıların hayvanları sevdiklerini öğreniyoruz (s. 36). 
Ali Ekrem de nesildaşlarının çoğu gibi, bir zihniyet veya bir dünya görüşü 
şeklinde olmaktan çok, sadece bir alışkanlık gereği Latin harflerine, yani harf 
inkılabına çok, sadece bir alışkanlık gereği Latin harflerine, yani harf inkılabına 
karşı çıkıyor ama bu muhalefetin bir takım sakıncalan olduğunun da farkında (s. 
87). Bu konudaki düşüncelerini talebesine aktarırken ihtiyatlı davranmasını 
vurgulamaktan da geri durmuyor. Ali Ekrem 1928'den, yani harf inkılabından 
sonra, zayıf bir sesle de olsa "Asıl Türkçe yazınız!" diye bir temennide de 
bulunacaktır (s. 110). Ali Ekrem, aynı zamanda o günlerde moda olmaya başlayan 
öz Türkçecilik akımının da karşısında ve bu akımın tutmayacağım, er geç iflas 
edeceğini; bu dille ortaya konmaya çalışılan edebiyatın da bir gün mutlaka 
çökeceğini savunmaktadır (30. mektup, s. 116-117). 
* 
Adını Tanzimat sonrası döneme ait çalışmalarıyla tanıdığımız Metin Kaya-
han Özgül'ün Ali Ekrem'in mektuplarının peşine düşüp bunları elde etmesi, bü-
yük bir gayret, sabır ve dikkatle koymuş olduğu dipnotlarıyla eseri zenginleştire­
rek yayıma hazırlaması, gerçekten takdire değer bir faaliyet. Kitabı büyük bir ke-
yifle okurken bütünü içinde pek de önemli olmayan birkaç noktaya takıldım ki 
bunları da belirtıneden geçemeyeceğim: 
- Ali Ekrem hakkında, küçük hacimde de olsa şu anda mevcut tek çalışma 
İsmail Parlatır'ın Ali Ekrem Bolayır (Ankara 1987) adlı kitabıdır. Bu çalışmanın, 
M. Kayahan Özgül tarafından adeta ısrarla hiç bir yerde zikredilmemesi, hatta 
daha önce hatırat yayımında da5 aynı şekilde kitabın tam künyesinin verilmekten 
kaçınılarak yuvarlak bir ifadeyle geçiştirilmesi dikkatimizi çekti. 
- M. Kayahan Özgül'ün mektuplan yayımlarken keşke böyle yapmasaydı 
dediğim hususlardan biri de, kitabın şapkalara boğulmuş olmasıdır. Kitabın he-
men her satırında Türkçe asıllı olmayan bütün kelimelere şapkalar oturtan ve bir-
çok kelimeyi eski imlası ile yazan M. Kayahan Özgül, böylece kitabı hantallaştır­
mış, adeta okunmasını güçleştirmiştir. İşte bugün bir çoğunu günlük dilde kullan-
dığımız ama burada ısrarla şapkalı yazılan kelimelerden bazılan: Mektfib, şair, 
vicdan, şayed, edebiyat, cevab, devam, tatil, acaba, halde, fena, ihtimal, merak, 
tarih, yahud, nihayet, alakadar vb. Bazan da asıl şapka konulması gereken yerde 
unutulduğu görülüyor. Mesela "Alem-i balaya dil-i aramını" şeklinde olması gere-
ken mısra "Alem-i balaya dil-i ramını" şeklinde çıkmış (s. 90). 
-Yukarıda da belirttiğim gibi, M. Kayahan Özgül çok isabetli notlada ki-
tabı zenginleştirmiş, ancak bazı yerlerde biraz daha dikkatli olamaz mıydı demek-
5 Ali Ekrem Bolayır'ın Hatıraları (Ankara 1991). Burada, söz konusu çalışma indekste s. 494 
olarak geçtiği halde, aslında s. 495'te zikredilmektedir. 
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ten de kendimi alamadım. mesela 23. mektupta bir not düşölerek Suut Kemal'in 
1930'da yayımlanan Estetik kitabının, Ali Ekrem'in ifade ettiği gibi bizde ilk este-
tik kitabı olmadığını, daha önceki yıllarda da irili ifaklı estetik kitapları kaleme 
alındığını; hiç olmazsa Suut Kemal'in eserinin Cumhuriyet'ten sonra yazılan ilk 
estetik kitabı olduğu açıklanamaz mıydı! 
-Ali Ekrem 25. mektubunda muhtemelen bir dalgınlık eseri olarak "Üç 
yüz yirmi altı senesinde Darülfünun'a dolan asker kaçağı, azgın talebe Tevfik Fik-
ret'i, Rıza Tevfik'i edebiyat hocalığından firara mecbur etmişlerdi!" (s. 100) di-
yor. Bu sözler Tevfik Pikret için bir bakıma doğru sayılabilir ama Rıza Tevfik için 
kesinlikle doğru değil. Çünkü Rıza Tevfik bu tarihte, yani 1910'da (1326) Meclis-
i Mebusan'da ittihad ve Terakki'nin Edirne mebusudur. Rıza Tevfik'in Darülfü-
nun'daki hocalığı I 919-1922 yılları arasındadır. 
- 25. mektuba konulan 1 nolu dipnotundaki "Ekrem'in Darülfünun'a dolu-
şan asker kaçağı gençlerle ilgili cümlesi sosyal hayattan Fecr-i Ati'nin yıkılışma 
kadar pek çok olayı açıklayabilir" (s. 100) cümlesi hiç bir şey ifade etmiyor. 
Bence burada ya bir satır düşmüş ya da aniatılmak istenen düşünce tam olarak 
açıklanamamı ş. 
-M. Kayahan Özgül 29. mektupta, isabetli bir şekilde Muallim Naci'nin 
Rusçuk'ta basılan Terkfb-i Bend'inin ona daha İstanbul'a gelmeden şöhret kazan-
dırdığını belirtiyor ama her nedense 1874'te (1291) yayımlanan bu küçük kitap-
çığın basım tarihini vermiyor6. 
- M. Kayahan Özgül oldukça dikkatli, titiz bir insan ama belki de onun 
inisiyatifi dışında bazı önemsiz hatalar da olmuş. mesela "meskı1t-ı anh" "meskı1tu 
anh", "hadisat-ı aşk" "havadisat-ı aşk" (s. 36-37); "münakkahiyet" "Münkahiyet" 
(s. 96); "nihayetü'n-nihaye" "nihiiyetü'l-nihiiye" (s. 109); "bedihiyat-ı Ula" "bedi-
hiyyat-ı evveliyye" (s. 114) şeklinde çıkmış. 
- Daha önce kitap hakkında bir tamtma yazısı yayımiayan Baki Asiltürk-
'ün temennisine7 ben de katılıyorum. M. Kayahan Özgül, kitabın sonuna konuyla 
ilgili herkesin kolayca anlayabileceği türden kelimelere ait bir sözlük koymak ye-
rine bir indeks koysaydı çok daha isabetli olurdu. 
* 
Bu mektuplardan, her kesimden okuyuculada birlikte daha çok üniversite-
lerdeki genç akademisyenlerin alacakları büyük dersler var. Kitap dikkatle okun-
duğu takdirde, YÖK'ün kuruluşundan bu yana artık büyük ölçüde ortadan kalkan 
hoca-talebe ilişkisinin bir ömür boyu, her düzeyde nasıl karşılıklı sevgi ve saygı 
çerçevesinde sürdüğünü gösteren örneklerle dolu olduğu görülecektir. 
Son olarak, hiç bir maddi fedakarlıktan kaçınmayarak Türkiye'de de pekala 
Avrupa'da olduğu gibi üstün baskı kalitesine sahip kitaplar yayımlanabileceğini 
gösteren Oğlak Yayıncılık'ın zevk sahibi yöneticilerini kutlamak istiyorum. 
6 
7 
Muallim Naci hakkında kapsamlı bir araştırma için bk. CeHil Tarakçı, Muallim Niici Efendi-
Hayatı ve Eserlerinin Tedkiki (Samsun 1994). Terkib-i Bendiçin bk. a.g.e., s. 40, 605. 
"Ali Ekrem Bolayır'dan Suut Kemal Yetkin'e Mektuplar", Dergiih, sayı 77, Temmuz 1996, 
s 22. 
